














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































尾 張 20 15 63 98 329 158,569
海 部 12 6 18 36 71 29,587
知 多 15 5 24 44 120 53,506
豊 田 加 茂 14 4 24 42 115 43,226
西 三 河 13 3 44 60 192 97,049
新城設楽・
東 三 河
15 2 46 63 204 69,702
























































































































































































































































私立 いずみ特別支援学校 宮城県 1969年
私立 光の村土佐自然の家 高知県 1975年
私立 旭出特別支援学校 東京都 1981年
私立 聖坂特別支援学校 神奈川県 1985年
私立 若葉特別支援学校 群馬県 1994年
私立 聖母の家学園 三重県 1995年
私立 三愛学舎特別支援学校 岩手県 1996年
国立 鳥大附属特別支援学校 鳥取県 2006年
NPO法人 見晴台学園 愛知県 1990年
私立 鹿児島城西高校 鹿児島県 1999年









































































































































































（年度） 学級数 児童数 学級数 生徒数 学級数 児童生徒数
1999 17,160 47,369 7,907 22,720 25,067 70,089
2000 18,009 49,519 8,247 23,408 26,256 72,927
2001 19,046 52,551 8,665 24,685 27,711 77,236
2002 20,206 55,963 9,150 25,864 29,356 81,827
2003 21,384 59,419 9,537 26,514 30,921 85,933
2004 22,436 63,115 9,887 27,736 32,323 90,851
2005 23,706 67,685 10,308 29,126 34,014 96,811
2006 24,994 73,151 10,952 31,393 35,946 104,544
2007 26,297 78,856 11,644 34,521 37,941 113,377
2008 27,674 86,331 12,330 37,835 40,004 124,166
2009 29,053 93,486 13,014 41,678 42,067 135,166
2010 30,367 101,019 13,643 44,412 44,010 145,431


























盲 学 校 4089 4001 3926 3882 3870 3809 3688 ─ ─ ─ ─ ─
ろ う 学 校 6818 6829 6719 6705 6573 6639 6544 ─ ─ ─ ─ ─
養 護 学 校 79197 81242 83526 85886 88353 91164 94360 ─ ─ ─ ─
（計） 90104 92072 94171 96473 98796 101612 104592 ─ ─ ─ ─ ─
特別支援学校 ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ 108,173 112,334 117,035 121,815 126,123
障害児学級 72921 77240 81827 85933 90851 96811 104544 113,377 124,166 35,166 145,431 155,255
通級指導教室 27547 29565 31767 33652 35757 38738 41448 45,240 49,685 54,021 60,637 65,360






































































































































































































13 18 46 77
論　　文
（本数）
15 28 33 76
著　　書
（冊数）
3 22 21 46
（計） 31 68 100 199
　さいごに、次のことばをもって締めくくりとする。
　これからの「障がい者権利条約」時代における障が
い児教育は、障がい児に限らず、発達と生活に困難を
もつ、すなわち、特別なニーズをもつ子どもたちの学
び・発達への支援を通して、文字通りの特別支援教育
として、子ども・青年一人ひとりの個性の輝やきをめ
ざす教育である。
※ 本稿は、「特別支援教育の過去・現在・未来」『LD研究』
日本 LD学会、第20巻第１号、2011年２月）を大幅に
加筆・修正したものである。
